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Jeg er:  Kvinne   Mann   Annet         
  
Det er greit at vi endrer på genene i andre organismer  JA  NEI  VET IKKE 
 
Hvilke organismer er det greit å endre genene til (hvis JA eller VET IKKE på forrige spørsmål)? 
 
  Pattedyr som ku og sau       
 
  Fisk og skalldyr, som laks og krabbe       
 
  Fugler, som høne og and       
 
  Planter, som havre og gulrot       
 
  Bakterier, som melkesyrebakterier i melka       
 
Jeg vet nok om genmodifisert mat til å velge om jeg vil spise den eller 
ikke 
 JA  NEI  VET IKKE 
      
       
Jeg er bekymret for hvilke konsekvenser produksjon av genmodifisert 
mat kan få for helse og miljø 
 JA  NEI  VET IKKE 
      
 
Vi bør tillate produksjon av genmodifisert mat i Norge  JA  NEI  VET IKKE 
 
Jeg er villig til å spise genmodifisert mat dersom den       
       
  Inneholder mer næringsstoffer enn annen mat      
 
  Har bedre smak enn annen mat      
 
  Er billigere enn annen mat      
 
  Kan produseres raskere enn annen mat      
 
  Er mer miljøvennlig enn annen mat      
        
  Genmodifiserte dyr og planter har hatt et bedre liv enn de 
som ikke er genmodifiserte 
     
       
 
  Nei, jeg vil uansett ikke spise genmodifisert mat      
 
På laben skiller vi mellom genmodifisering (sette inn nye gener i en organisme) og genredigering (sette inn nye, 
fjerne eller bytte om på gener i en organisme). Men i lovverket i EU regnes all genredigering som genmodifisering.  
 
Jeg vil vite om mat i butikken er genmodifisert eller genredigert hvis 
dette blir godkjent i Norge 
 JA  NEI  VET IKKE 
     
Hva mener du om genmodifisert mat? 
  
